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Le fil des saisons vu de l’espace
Vue d’un satellite, le fil des saisons est déjà perceptible, et plus particulièrement  au 
travers de la présence de la végétation. Ainsi, les images pourront être d’autant plus 
colorées en rouge que la végétation exprimera son activité photosynthétique. Au 
contraire, le sol nu et les bâtiments apparaitront de couleur cyan. Il est alors possible 
d’observer le cycle de la Nature depuis l’espace et de déduire le cycle des cultures. 
En octobre, les cultures 
sont terminées et la verdure 
associée à l’activité 
photosynthétique n’est due 
qu’aux prairies et aux 
parcelles boisées comme la 
grande forêt de Fabas en 
bas de l’image. C’est 
l’automne!
En février, les cultures de 
céréales d’hiver, ainsi que 
le blé et l’orge forme un 
couvert végétale minimal 
mais relativement 
spécifique.
Dès mars, les cultures 
développent leur végétation 
à un rythme accru, ça sent 
le printemps!!! La grande 
Forêt de Fabas n’a toutefois 
pas encore retrouvé ses 
En août, les tournesols ont 
terminé la floraison et se 
dessèchent. Seul le maïs 
garde encore de la verdure. 
Les bois se distinguent 
aisément avec leur teinte 
feuilles. 
En juin, les céréales et 
beaucoup de graminées 
ont terminé la maturation 
des épis et la plante se 
dessèche en prenant  une 
jolie couleur dorée estivale. 
La photosynthèse  ne se 
fait plus et l’image contient 
moins de rose. 
rouge foncé.
En juillet, ce sont 
principalement le colza et 
surtout  le tournesol et le 
maïs qui sont 
responsables de la couleur 
rose des cultures. Les bois 
se distinguent mieux. 
